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ABSTRAK
Begitu banyak fungsi komputer untuk membantu penyelesaian masalah â€“ masalah manusia seprti
penyimpanan data, pencarian data yang membutuhkan waktu cepat, bahkan komputer bisa membantu
manusia untuk mengambil keputusan masalah, memberikan pertimbangan dan menentukan kebijakan atas
masalah â€“ masalah yang ada. Salah satu pemanfaatan sistem aplikasi berbasis web yang di gunakan
manusia adalah dalam bidang kesehatan maupun kedokteran, pengimplementasian sistem aplikasi berbasis
web dalam dunia kedokteran atau kesehatan dapat berupa diagnosa penyakit, konsultasi penjagaan
keshatan sampai pemberian saran penentuan solusi dari hasil diagnosa yang ada. Di harapkan aplikasi ini
bisa Membantu orang awam untuk mengetahu gejala â€“ gejala penyakit dalam dan mendiagnosa penyakit
dalam yang di alami orang lain bahkan dirinya sendiri. pada rumah sakit islam harapan anda tegal ingin
memanfaatkan perkembangan teknologi dalam bidang komputer untuk membantu mendiagnosa penyakit
dalam pada pasien, dengan moto dari rumah sakit islam harapan anda tegal yaitu cepat, tepat, dan puas.
Dari moto tersebut rumah sakit harapan anda tegal ingin mengimplementasikan teknologi Sistem aplikasi
berbasis web, agar user bisa mendapatkan solusi dari penyakit dalam yang di deritanya, maka dirancang
sistem aplikasi berbasis web untuk memberikan solusi dan mendiagnosa dari gejala â€“ gejala penyakit
dalam yang di derita,dan aplikasi ini hanya menapilkan penyakit dalam dan solusi secara umum.
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ABSTRACT
So many computer functions to help in problem solving - the problem of human bleak data storage, data
retrieval requires quick time, even computers can help people to make a decision problem, give consideration
and determine policy on the problem - a problem that exists. One use of web-based application system in
human use is in the field of health and medicine, the implementation of a web-based application system in
medicine or health may be in the form of disease diagnosis, care consulting advisory health until finding the
solution of the existing diagnosis. It is hoped that this application could Helping layman determines the
symptoms - symptoms of the disease and diagnose diseases in which the natural one else even himself. the
hospital islam harapan anda tegal want to take advantage of technological development in the field of
computers to help diagnose the disease in patients, with the motto of the hospital islam harapan anda tegal is
fast, precise, and satisfied. From the motto of the hospital you hope tegal want to implement technology
systems web-based applications, so the user can get the solution of internal medicine in misery, then the
system is designed web-based applications to provide solutions and diagnose from the symptoms -
symptoms of the disease in the suffering, and this application is only menapilkan internal medicine and
general solutions.
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